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INTISARI 
 
Gloria Natalia 2017, Perancangan dan Pembuatan Aplikasi E-Cash untuk 
Multibisnis Berbasis Web, dibimbing oleh Yudha Yudhanto, S.Kom. 
Teknologi merupakan sarana yang dapat mempermudah jalannya sistem informasi 
dalam menjalankan bisnis, salah satunya penggunaan teknologi web yang dapat 
digunakan kapanpun dan dimanapun yang dapat mempermudah penggunanya. Saat 
ini, sudah tak heran apabila pemilik bisnis memiliki beberapa sektor usaha. Sektor 
usaha yang dimiliki pemilik bisnis menyebabkan pemilik bisnis mengalami 
kesulitan dalam melakukan kontrol antara sektor bisnis yang dimilikinya. Melihat 
permasalahan yang terjadi, maka perlu dibuat aplikasi E-Cash yang dapat 
membantu pemilik bisnis dalam melakukan kontrol keuangan secara berkala pada 
setiap sektor bisnis yang dimilikinya, selain itu juga memudahkan manajer dalam 
melihat informasi keuangan yang dikelola oleh bendahara. Dalam aplikasi ini 
terdapat logika – logika akuntansi yang digunakan untuk menghitung transaksi – 
transaksi serta saldo dari rekening yang digunakan. Hasil dari aplikasi ini adalah 
laporan keuangan yang dapat di cetak oleh manajer dan pemilik bisnis.   
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